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P ELUANG melanjutkanpelajarankepe-ringkattertinggi sentiasaterbukaluaskepadarakyatnegaraini. Pelbagaike-
mudahandisediakankerajaanbagitujuanitu,
termasukpemberianbiasiswadan pinjaman
pelajaranke.{ladayangkurangberkemampu-
an.
Setiaptahunberibu·ribupelajardipilih me-
masukiinstitusipengajiantinggiawam(IPTA)
dan swasta(IPTS) bagi mengikutipelbagai
jurusan pengajiandalamusahakerajaanme-
lahirkanlebih ramaisumbertenagamanusia
bagimembangunkanegara.
Apapunsetiappelajaryangdipilihperluber-
sediabahawabukancalang-calangcabaranba-
kaJ.merekaditempuhiketikaberadadi institusi
pengajiantinggi(IPT). Jika tidakmempunyai
kekuatanmentaldanfizikal, sudahpasticita-
cita merekaterhalangdankecundangdi per-
tengahanjalan.
Walaupuntempohmenuntutilmu di IPT
mengambilmasabeberapatahunsaja,tetapiia
adalahsatutempohsangatpentingyangbakal
Irlencorakmasa depanpelajar,sarnaadame-
reka akanberjayamelayariduniakerjayase-
lepastamatpengajian.
Pastinyaselamatempohmenimbailmu di
menaragadingakan ada bermacam-macam
cabaranyangbakalditempuhi.Kesusahandan
kesukaranbukan hanya untuk lulus dalam
peperiksaan,lebih pentingadalahmengharu-
ngi kehidupansebagaipelajardenganmelalui
pelbagaipengalaman.
Sejumlah40,506pelajarbaruyangmengikuti
pengajianpadaperingkatijazahpertamaakan
. mula mendaftar pada pengambilan sesi
2010/2011,di semuaIPTA, 3 dan 4 Julai ini.
Bermakna,bermulalahcabaranbaru kepada
pelajarini yangbakalbergelarmahasiswadan
mahasiswi.
Merekayangdipilih adalahpelajaryangdi-
kenaIpastipalinglayakuntuk mengikutise-
suatukursusberdasarkanmeritokrasi,iaitu90
peratusmarkahakademikdan10peratusko-
kurikulum.
Antara cabaranbagi seorangpelajarbaru,
tentunyauntukmembiasakandiri dengansua-
sanabarukehidupankampus.Bagiyangdatang
dari keluargaberpendapatanrendah,cabaran
utamapastinyamenyediakansejumlahwang
bagi membiayaipengajianselamaberadadi
universiti.
Selainitu,seseorangpelajarjugaharuswas-
pada agar tidak mudahterpengaruhgejala
sertafahamannegatifyangbolehmerosakkan
mindamerekasebagaiseorangpelajar,seperti
pengaruhkumpulanradikal agamaJemaah
Islamiah (JI) yangdikatakancuba memper-
kembangkanpengaruhnyadenganmelatihahli
baru di kalanganpelajarIPTA kebelakangan
ini.
Apapun,pelajar terpilih sewajarnyatidak
mensia-siakanpeluangyangrliberikankepada
merekauntukmenunaikantanggungjawabse-
bagaiseorangpelajarmenimbailmu, kerana
peluangyangdiberi mungkinhanyadatang
sekaliseumurhidup.
Difahamkanpermohonankemasukanpela-
jar ke IPTA tahun ini meningkatdankeba-
nyakanpelajarmembuatpilihan pertamaun-
tuk menempatkandiri ke universiti penye-
lidikan iaitu UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM),UniversitiPutraMalaysia(UPM),Uni-
versiti TeknologiMalaysia(UTM), Universiti
SainsMalaysia(USM)danUniversitiMalaya
(UM) ..
NaibCanselorUPM,ProfDatukDr Nik Mus-
taphaAbdullah,berkatatempatpengajianun-
tuk peringkatSarjanaMudadi universitipe-
nyelidikansemakindikurangkansejak 2006
untukmemberifokuskepadajurusansarjana
dankedoktoran,sekaligusmewujudkanper-
saingantinggi untuk berjayake lima IPTA
itu.
"Namun begitu,jumlah pemohonke uni-
versiti itu tidakpulaberkurangandandiakui
menjadipilihan utamapelajar,sekaligusme-
ngecilkanpeluangramai pelajar untuk me-
rebuttempatyang.terhaditu. Kemasukanke
UPM tahunini meskipunadasedikitpenam-
bahantetapisukar untuk diramalberapara-
mai pula yangtercicir,"katanyayangmem-
beritahupendaftaranke UPM juga akanber-
mula3Julai ini.
Dalamkalangan20IPTA di seluruhnegara,
pastilahUniversitiTeknologiMara(UiTM)pa-
ling sibukkeranapendaftaranuntukprogram
diplomanyasudahdibuka,bermula26hingga
28 Jun lalu termasukdi semuakampusca-
wangannya,selainkampusinduknyadi Shah
Alam.Tambahanpulauniversitiitu membuka
pengambilanpelajarpalingramaiuntukprog-
ram diplomaiaitu lebih 60peratusdaripada
20,000peIajarkeseluruhanuntuk sesi tahun
ini.
Naib Canselornya,Prof DatukDr SaholHa-
BILANGAN pelajar yang ditawarkan ke IPTA meningkat setiap tahun menyebabkan persaingan semakin sengit.
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midAbu Bakar,berkatauniversitiitu kali ini
lebihmemberikanfokusmenggalakkanpelajar
mengambiljurusan berbezadi peringkatsar-
janamudabagimembolehkanmerekamengua-
sai duabidanguntukmembukalebihpeluang
ketikameinasukilapangankerjaya.
"Kamimemperkenalkansistemduadisiplin
dalampengambilankali ini. Pelajardiploma
dalambidangakaun,kita tawarkanuntukbe-
lajarjurusankewartawananperingkatsarjana
muda.
"Begitu juga jurusan lain untuk membo-
lehkanmerekaberpeluangmenguasaiduadi-
siplinberbeza.
"KemasukankeUiTM jugameningkatahun
ini dankamisedangmeningkatkanprasarana
serta memperbanyakkanpensyarahuntuk
membukapengambilanlebih ramaipadase-
mesterdepanbagi memastikantidak ramai
anak Melayutercicir daripadamendapatpe-
luangdalampendidikan,"katanya.
Katanya,selepaspengambilanbaruini, ada
160,000pelajardalam27pusatpengajianUiTM
di seluruhnegara.Akandcitang,adaenamlagi
pusatpengajianbarubakaldibuka.
Beliau turut bersetujupersainganke IPTA
tahun ini meningkatdenganbegitu ketara,
namun sekali lagi menyaksikanperatuske-
masukanpelajarke universitimengikutjan-
tina masihjauh dikuasaipelajarperempuan.
Kenyataanitu, turutdisahkanJabatanPenga-
jian Tinggi yangmenganggarkanterdapatle-
bih65peratusadalahpelajarperempuanuntuk
sesitahunini.
UiTM bakal menerimakemasukanlebih
20,000pelajaryang90peratusdaripadanyada-
lahpelajarlanjutanuniversitiitu sendirimes-
kipun permohonandaripadapelajarIPT lain
turutmeningkat.
Malah, tahun ini turut menyaksikanper-
mohonandi kalanganpelajarbekerjayadan
kursusjarakjauhmeningkatmendadak.
Kedua-duaNaib Canseloritu turut menyi-
fatkanlangkahmenaikkanjumlahpendapatan
bulanankeluargakepadaRM4,000untukme-
layakkanpelajarmendapatpinjamanmelalui
PerbadananTabungPendidikanTinggiNasio-
nal (PTPTN) turutbanyakmembantupelajar
barumenghadapicabaranpeningkatankossa-
rahidupdanpengajianketikaini.
BerdasarkanmaklumatdaripadaJabatanPe-
ngajianTinggi, selainlima univ()rsitipenye-
lidikan itu, beberapauniversitilain terutama
UniversitiIslamAntarabangsaMalaysia(UIA)
danuniversititeknikalsepertiUniversitiTek-
nologiMelaka(UTeM),UniversitiMalaysiaPa-
hang(UMP), UniversitiMalaysiaPerlis (Uni-
MAP) danUniversitiTunHusseinOnn(UTHM)
turutmenerimapermohonantinggi.
Apapun,persainganini jelasmenunjukkan
keinginanbelajardalamkalanganrakyat di
negaraini semakinmeningkat,seiringdengan
langkahkerajaandalammemastikanmasya-
rakat pelajarmendapathak pendidikanber-
kualiti denganmembukapeluangpengajian
seluas-luasnyadi semuaperingkat.
" Jumlah pemohonke
universiti itu tidak pula
berkurangan dan diakui menjadi
pilihan utamapelajar, sekali gus
mengecilkanpeluang ramai
pelajqr untuk merebut.tempat
yang terhad itu. Kemasukan ke
UPM tahun ini meskipunada
sedikitpenambahantetapisukar
untuk diramal beraparamai pula
yang tercicir"
Nik MustaphaAbdullah
Naib Canse/orUPM
" Kemasukan ke UiTM
juga meningkattahun
ini dan kami sedang
meningkatkanprasarana serta ,;;
rnemperbanyakkanpensyarah 'e', J
untuk membukapengambilan'aj
per
pada semesterdepanbagi l1eg
memastikantidak,ramai anahat
t'
Melayu tercicir daripada t~:~;
mendapatpendidikan" Yang
DrSahc
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